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A exploraçãodapisciculturaemaçudesnoSemi-Áridobrasileirot mou-sepráticaconstante
pelaCodevasf(CompanhiadeDesenvolvimentodoValedoSãoFrancisco)epeloDNOCS
(DepartamentoNacionaldeObrasContraa Seca)apartirdadécadade60, vistoquetêm
contribuídonasoluçãodoproblemadafaltadealimentodequalidadenaregião.O estudodo
fitoplânctonlacustreconstituiinformaçãofundamentalsobreas estruturada produção
biológicadeumlagonaturaloureservatório.Existempoucostrabalhosrealizadosparaavaliar
ascaracterísticasquímicasebiológicasdaáguaduranteperíodosdecultivo,bemcomoestudo
daregressãodalâminad'aguaeseusimpactosnascaracterísticasd águadeaçudesduranteo
períododaseca.Assim,oobjetivodotrabalhof imonitorarscaracterísticasd qualidadeda
água,sedimentoe análisemorfométricadoaçude,paraa otimizaçãodocultivoextensivo.
Foramretiradasamostrasdosedimentoparaanálisefisico-químicaetambémdaáguapara
avaliaçãodosteoresde:ortofosfato(mglL),N-amoniacal(mgIL),nitrito(mg/L),alcalinidade
total(mmollEDTA)e durezatotal[Ca+2(mL H2S04)].Foramrealizadasmedidasde
oxigênio(mgIL),pH,salinidade(ppm),condutividade(j.lS/cm)eprofundidadeacadaquinze
(15)dias.Foramanalisadas09amostrasdefitoplancton,operíodode10deabrila 17de
agostode2007.Asamostrasforamobtidasatravésdearrastoshorizontaissuperficiais,com
rededeplâncton(malhade20j.lm),acondicionadasemfrascosepreservadasemformaldeído
à4%.A comunidadefitoplanctonicaesteverepresentadopor36espéciesdistribuídasnosfilos
Cyanophyta(10spp.),Bacillariophyta(12spp.)e Chlorophyta(14spp.)sendo bservada
apenasumaespécie"dominante"Hyalodiscusscoticuscom78%.Foramconsideradasmuito
freqUentes,porestarempresentesemmaisde70%dasamostrasanalisadas:Arthrospira
maxima,Aulacoseira sp., Eunotia sp., Hyalodiscusscoticus, Micrasterias
mahabuleswarensis,Oscil/atoriachlorina,Spirulinasp. e U/othrixsubti/issima.O filo
Bacillariophytaapresentouasmaioresdensidadesdecélulas.EMBRAPASEMI-ÁRIDO
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